




























モンティ教会である。1495 年、フランス王のシャルル 8 世により建てられ
たこの教会は、ナポレオンがローマを占領していた期間に内部の装飾が荒 





















タ・デイ・モンティ教会とスペイン広場との間に、1723 年から 1726 年に

































  図版 2 キーツ・シェリー記念館 
 
 さらには、スペイン階段は、映画『ローマの休日 (Roman Holiday)』(1953)
で、主演女優のオードリー・ヘップバーン(Audrey Hepburn, 1929-1993)が
ジェラートを食べるシーンの背景となり、世界に発信された。遠くはなれ
































1.1 19 世紀後半―トリニタ・デイ・モンティ教会とキーツの家 




La Trinità de’ Monti, well known to English visitors from its commanding 
position above the Piazza di Spagna, and from the fine flight of steps 
















On Sundays and great festivals vespers are sung by the nuns; the music 
in general is very good; the service commencing at half an hour before 












The Piazza di Spagna is more celebrated for the magnificent flight of steps 






























It is opened on Sundays only, before 9 a.m., and in the evening at 
Vespers (1 hr. before Ave Maria), when the nuns, for whom Mendelssohn 
composed several pieces, perform choral service with 
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る。その後、Murray では詳細に書かれていた教会内の様々な「礼拝所」に
ついて、補足的にやや小さなフォントで書かれている。修道女による晩課










Models for artists with their picturesque costumes frequent its vicinity, 






囲にホテルや魅力的な店が存在している  (the centre of the strangers’ 
quarter, is enclosed by hotels and attractive shops.)」(Baedeker 1886: 145) こ
とだけが書かれている。ベルニーニ作のバルカッチャの噴水も登場するが、
Murray のガイドブックと同様、「面白みのない噴水 (a tasteless fountain)」(同
所)と評されるだけである。 






Amongst many illustrious names the eye will fall with interest upon that of 
the poet Shelley (d. 1822), ‘cor cordium’, whose heart only was buried 
here (near the upper, or Eastern, wall). His remains were burned in the 
bay of Spezia, where they were washed on the shore. The tombstone of 
John Keats (d. 1821), who also rests here, bears the melancholy 




























At the foot of the steps (to the left as we descend) is the house where 




















マ時代の建造物はない (There is no monument of ancient Rome which artists 
have made so familiar as the Coliseum)」(Murray 48) という記述で始まり、歴
史的な背景が詳細に述べられていく。「青と赤でライトアップされた鮮やか
なコロセウム (The lighting-up of the Coliseum with blue and red lights, a 
splendid[sic] sight)」(Murray 51) など、すっかり観光地化されてしまった当
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時のコロセウムの様子も描かれている。1886 年の Baedeker のガイドブッ
クでは、太字で強調されたコロセウムが「世界中で も堂々とした建造物
のひとつ (one of the most imposing structures in the world)」(Baedeker 1886: 
230) として紹介されている。その後は、Murray と同様、歴史や構造、外
観、内部の説明と続く。「その廃墟は、いまだに驚くほど壮大である ([T]he 
ruins are still stupendously impressive.)」(Baedeker 1886: 232) といった記述
や、「コロセウムは、つねにローマの偉大さの象徴であった (The Colosseum 
has ever been a symbol of the greatness of Rome)」(Baedeker 1886: 232) とい
った記述など、コロセウムを賞賛する記述が多く見られる。また、月光の
下でのコロセウムの鑑賞を推奨する姿勢が見られる。「コロセウムは、月光
やライトで照らし出されると、大いに印象的である (The Colosseum is 
profoundly impressive by MOONLIGHT, or when illuminated.)」(Baedeker 1886: 
232) という記述で「月光」が強調されていることからも、コロセウムを夜
に鑑賞するのがよいという考えが、当時の観光客に示されていたことが分







てサン・ピエトロを訪れた外国人の賞賛を集める偉大な建造物 (the great 
object which commands the admiration of the stranger who visits St. Peter’s for 
the first time)」(Murray 104) と述べられていて、サン・ピエトロ大聖堂の
なかでも も注目すべき部分として捉えられていることが分かる。また、
後は、「宗教や神への崇拝のために、人間の手によって作られた、 も素
晴らしい建物の中にあるキリスト教の教会である (the Christian Church in 
the most splendid edifice ever raised by man to religion and the worship of the 
Divinity)」(Murray 120) という一文で締めくくられていて、大聖堂が、イタ
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リアの中だけでなく、世界を基準としても、訪れるべき価値の高い場所で
あるという認識が表れている。Baedeker でも、サン・ピエトロ大聖堂は、






である (The result of these various vicissitudes is that St. Peter’s is the largest 
and most imposing, if not the most beautiful church in the world)」(Baedeker 
1886: 275) と述べ、大聖堂の見所は、美しさでなく、その壮大さであると




1.2 20 世紀前半―バロックの再評価を受けて 









 スペイン階段に関しては、「壮大なバロック様式の階段 (a magnificent 




実は、 19 世紀後半まで、バロックは「廃退的な過剰  (a decadent 
extravagance)」(DICTIONARY OF ARTHISTORIANS)であるとして、評価さ
れていなかった。それが、1880 年代になり、バロックを再評価する動きが
















[I]t was purchased in 1908 by the Keats-Shelley Memorial Association 
and contains a library (6000 vols.) and many relics, manuscripts, etc, 
connected with the lives of the two poets and their sojourn in Italy. 
(Baedeker 1930: 202) 
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れられていないままである。 
 
 1930 年版 Baedeker のコロセウムに関する記述は、約２ページ半と、1900
年版に比べ少し減ってはいるが、やはり断面図も付けられている。また冒
頭には、「世界中で も重要な建物のひとつであり、いつの時代でも、ロー
マの偉大さの象徴と見なされてきた(Coliseum … is one of the most important 
buildings in the world and at all times has been considered a symbol of the 
greatness of Rome.)」(Baedeker 1930: 351) という記述が見られ、高い評価
を受けている。サン・ピエトロ大聖堂については、これまでの版と違い、
サン・ピエトロ広場(Piazza di San Pietro)の記述から始まる。約１ページが
広場の記述に割かれ、「キリスト教世界、 大の教会にふさわしい前庭 (a 





1.3 20 世紀後半―素晴らしい「景観」を持つローマを代表する観光名所 
 20 世紀後半になると、スペイン広場周辺の扱い方が、それまでとは少し
異なってくる。 









れず、「階段と斜面の絵のように美しい連続 (a picturesque alteration of steps 
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行、「素晴らしい眺めのある、1495 年に建設された二つの塔を持つ教会 (a 





 同じく、20 世紀中頃、1959 年に出版された Michelin(英語版)の初版を見
てみよう。 
 これも、イタリア全土を扱っている版なのだが、ローマの章の初めに「外
国人の集まる地区 (The Foreigner’s Quarter)」(Michelin 1959: 187)という見
出しがあり、次のように始まる。 
 
This lies near the Piazza di Spagna and the Trinità dei Monti (Three 
Mountains). In the 17th century foreign artists staying in Rome used to 
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られている。 
 スペイン広場は、ローマ市内の見所について述べた箇所に、同じく「主
要な見所 (CHIEF THINGS TO SEE)」として「スペイン広場とトリニタ・
デイ・モンティ教会 (Piazza di Spagna e the Trinità dei Monti)」の名前で登
場する。 
 
This square and monument, with the staircase connecting them, form a 
magnificent vista. … Its steps are now rented to the vendors in the 
















 1985 年出版の Michelin ガイド(ローマ編、英語版)では、２つ星の評価が
ついたスペイン広場の項が、次のように始まる。 
 
The square is world famous. The celebrated steps are no longer occupied 
by flower sellers but by peripatetic salesmen who spread out their wares: 
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ンスにある Michelin ならではのものであると言えるだろう。 
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いう計画であった。しかし、教皇アレクサンデル 7 世は、これを拒否した。











 さらに、2010 年版の Michelin には、次のようにある。 
 
This square is famous throughout the world and its iconic steps are a 
favorite meeting place, as well as popular backdrop for fashion shoots and 












も 1 つ星だが、スペイン広場、スペイン階段はどちらも、1985 年版では 2
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ことが分かる。1959 版の Michelin では、イタリア全土編のこともあって、
コロセウムには約 10 行しか与えられていないが、格付けはもちろん 3 つ星
である。内容は、簡単に歴史が述べられるに留まっている。しかし、1985
年のローマ編になると、約１ページ、2010 年版では約２ページに拡大され
る。歴史的背景は Baedeker と同様に述べられているが、Michelin では、コ
ロセウムで多くの人間と動物が命を落としたという事実をより強く主張し
ている。「(コロセウムで行われた見世物の)いくつかは、特に残酷で、アリ
ーナを血で染め上げることになった (Some were very cruel and caused the 
arena to be covered in blood.)」(Michelin 1985: 68)という記述は、有名な観光
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地となった今、忘れられがちなコロセウムの本来の姿を読者に示している。 








ている。広場については、「建築による都市計画の傑作 (The masterpiece of 
architectural town-planning)」(Michelin 1959: 188) であると評されていて、













































































































































































































































2.1 ディケンズの Pictures from Italy(1846) 





ていたディケンズは、1836 年に連載された The Posthumous Papers of the 










Many books have been written upon Italy, affording many means of 
studying the history of that interesting country, and the innumerable 
associations entwined about it. I make but little reference to that stock of 

















It was no more my Rome: the Rome of anybody’s fancy, man or boy; 
degraded and fallen and lying asleep in the sun among a heap of ruins: 
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 ディケンズは、「見事な教会と荒廃した廃墟―ローマのよい象徴 (A 







The beauty of Piazza, on which it stands, with its cluster of exquisite 
columns and its gushing fountains – so fresh, so broad, and free, and 
beautiful – nothing can exaggerate. The first of the interior, in all its 
expansive majesty and glory: and, most of all, the looking up into the 





ては、「それほど強く感動することはなかった  (I felt no very strong 
emotion.)」(Dickens 117) と述べたり、「宗教的な印象や感動がない(It [St. 





The same monotonous, heartless, drowsy chaunting, always going 
on…the same priest’s back, with the same large cross embroidered on it; 
however different in size, in shape, in wealth, in architecture, this church 






同様の奇妙な混合がある (the same odd mixture of respect and indecorum, 







Its solitude, its awful beauty, and its utter desolation, strike upon the 
stranger the next moment, like a softened sorrow; and never in his life, 
perhaps, will he be so moved and overcome by any sight, not immediately 
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 興味深いことに、スペイン広場周辺について、ディケンズが記述してい
るのはただ一つ、“The great flight of steps”と表現した「スペイン階段」に
集まるモデルたちであった。 
 
[T]here was one that amused me mightily. It is always to be found there; 
and its den is on the great flight of steps that lead from the Piazza di 
Spágna[sic], to the church of Trínita[sic] del Monte. In plainer words, 
these steps are the great place of resort for the artists’ “Models,” and 
there they are constantly waiting to be hired. The first time I went up 
there, I could not conceive why the faces seemed familiar to me; why they 
appeared to have beset me, for years, in every possible variety of action 
and costume; and how it came to pass that they started up before me, in 
Rome, in the broad day, like so many saddled and bridled nightmares. I 
soon found that we had made acquaintance, and improved it, for several 














[T]hey are all the falsest vagabonds in the world, especially made up for 
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the purpose, and having no counterparts in Rome or any other part of the 
















From one part of the city, looking out beyond the walls, a squat and 
stunted pyramid (the burial-place of Caius Cestius) makes an opaque 
triangle in the moonlight. But to an English traveller, it serves to mark 
the grave of Shelley too, whose ashes lie beneath a little garden near it. 
Nearer still, almost within its shadow, lie the bones of Keats, “whose 
name is writ in water,” that shines brightly in the landscape of a calm 

























2.2 ハットンの Literary Landmarks of Rome(1897) 
 ローレンス・ハットン(Laurence Hutton, 1843-1904)は、アメリカのエッ
セイスト、批評家である。ニューヨークで生まれ、教育を受けた彼は、20
年間、毎夏を海外で過ごすほど、常に旅行をしている人物であった。1870
年頃から、雑誌の刊行に携わるようになり、1886 年から 1898 年まで、




 ハットンの作品の特徴は、「文学的視点」であろう。ハットンは 1887 年
から、イギリス、イタリアを中心に、文学的な視点から描いたガイドブッ
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ク、Literary Landmarks シリーズ を出版した。1896 年に、Literary Landmarks 
of Venice を、1897 年に Literary Landmarks of Florence を出版した後、1897
年、ローマを舞台に Literary Landmarks of Rome を出版した。 
 ハットンは、Literary Landmarks of Rome の冒頭で、ローマという街と文
学との関係を次のように描いている。 
 
ROME, like Venice, is merely the stopping place of the modern Man of 













央のキャプションには、「スペイン階段 (THE SPANISH STEPS)」、左側のキ
ャプションには「シェリーの住んだ家  (HOUSE IN WHICH SHELLEY 















































At No.26 Piazza di Spagna, on the southern side of the famous steps 
leading up to the terrace of the church of S. Trinità de’ Monti, stands 
one of the most familiar of the Literary Landmarks of Rome. Immediately 
over the steps is a tablet stating, in Italian and in English, that in this 
house, on the 24th February, 1821, and at the age of twenty-six, died the 

























The English Cemetery in which he lies is the most attractive burial-place 





[H]e made me go to see the place where he was to be buried, and he 
expressed pleasure at my description of the locality of the Pyramid of 
Caius Cestius …Violets were his favorite flowers, and he joyed to hear 













Here one sees, among the people, a very curious commingling of past and 
present, of the wildly picturesque and of the ugly commonplace; venders 
of brilliant flowers; priests and beggars; tweed-suited tourists; 
sheepskin-coated peasants; professional models, waiting to be hired, and 
arrayed in those fantastic colors which painters of Rome represent so 
often; and professional cab-drivers and map-sellers dressed in garments 
which no artist would ever care to paint. (Hutton 34)  


















Landmarks of Rome の冒頭で、フォロ・ロマーノを中心にして述べている。
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2.3  E.V.ルーカスの A Wanderer in Rome(1926) 
 E.V.ルーカス(Edward Verrall Lucas, 1868-1938)は、イギリスの文筆家であ
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る。ケント州でフレンド会（クエーカー）教徒の家庭に生まれた彼は、
Friends Public School で教育を受けた。ブライトンにある本屋で働き始めた
後、サセックスにある新聞社で働いた彼は、大学での教育を受けなかった




マに A Wanderer シリーズの出版を開始し、ロンドン、パリについて書いた
後、1912 年にはフィレンツェ、1914 年にはヴェネツィアに関する旅行記を
出版し、1926 年、A Wanderer in Rome を出版した。 
 E.V.ルーカスが描く「スペイン広場」は、これまでのイメージとは異な
るものだ。E.V.ルーカスは A Wanderer in Rome の冒頭、「どこから、ローマ
めぐりを始めるべきか？ (Where to begin one’s wanderings in Rome?)」
(Lucas 15) という問を提示している。「返答に困った ([I]t has troubled me to 
answer.)」(Lucas 15) と前置きしたうえで、E.V.ルーカスは 終的につぎの
ような結論を示している。 
 
I am proposing to begin most of these rambles at the Piazza di Spagna, for 
the reason that that is a central spot in itself and also the favourite 
meeting-place of English and Americans. English is heard sporadically all 
over Rome … but in the Piazza di Spagna it may be said to be the only 







(the fashionable hotels in the latest manner)」(Lucas 17) や「上品で豪華なア
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Rome is a city of fountains as well as of churches, fine buildings and ruins; 
and these fountains, moreover, are always playing. We have few fountains 










The best known feature of the Piazza di Spagna is of course its steps: that 
gracious curved staircase so warmly yellow in the evening sun, with the 
warmly yellow church at its summit also cherishing the dying light. …the 













At the foot the steps are the famous flower-sellers with their blossoms. 
All the year they are here, with changing blooms, oddly enough making 
almost their bravest show when the weather is coldest. Here also are 
artists’ models seeking employers. You may know the men by their hair 







 この本には、「コンドッティ通りから見るスペイン階段 (THE SCALA DI 
SPAGNA FROM THE VIA CONDOTTI)」とキャプションの付いた、カラー





















































Keats died in the little room looking out on the flower-sellers, and the 
house is now a museum filled with books and papers and pictures relating 











[S]ince the graves of Keats and Shelley make it sacred ground to so many 
Anglo-Saxon pilgrims, I think I should say something of it in this place. … 
Many are the graves, of all nationalities, but there are none to compare in 
interest with those of the two poets—of “Adonais” and of his celebrant. 















To the question, Which[sic] is the part of Rome that most visitors wish 









My advice to the stranger is to visit St. Peter’s often. He will find it more 
wonderful every time, and more friendly. …But forgetting the function of 
the cathedral altogether, could there be a more fascinating place in which 










The accuracy and activity of very ancient builders are always a matter for 
admiration and wonder; but to my mind the bricklayer of Rome in the 
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段)の評価が高まってきていることがうかがえる。 
















2.4 モートンの A Traveller in Rome (1957) 





おり、1927 年に出版された In Search of England は、大ベストセラーとなり、
彼の旅行記作家としての地位を確立させた。キリスト教の聖地エルサレム
を巡る旅行記も出版しており、In the Steps of the Master  (1934) は 50 万部
以上を売り上げた。1940 年代後半には、南アフリカに移り住み、市民権を
得た。 
 モートンは、1950 年代後半から 1960 年代前半にかけて、イタリア、ロ
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ーマを扱った旅行記をいくつか出版した。A Traveller in Rome (1957) は、
彼が書いたイタリア旅行記の中の 初の作品である。 
 モートンが描く「スペイン広場」は、ほぼ現在まで続いているイメージ




…steps curving left, right and centre from the Piazza di Spagna, as if to 







人女性によって、ローマに開業された the Babington Tea Room がスペイン
広場に移転したことについてふれる。そこで、「ここは、英国人のローマの
中心地であったから、これ以上相応しい場所はなかった ([T]his was in the 




かということに、よく思いを巡らせていた (I used to often wonder … how 
many Romes there are.)」(Morton 76) モートンは、その答えとして、「教会
のローマ、外交のローマ、考古学のローマ、芸術のローマ、商業のローマ、
観光客のローマ、日常のローマ (The ecclesiastical Rome; diplomatic Rome; 
archaeological Rome; artistic Rome; business Rome; the tourists’ Rome; and the 
everyday Rome)」(Morton 76) を挙げている。つまり、モートンは、ローマ
は単一の存在ではなく、これら 7 つの存在が合わさったものだというので






ん愛することもできる場所だ(There is something there to be understood and 




One morning I walked to the top of the Spanish Steps and stood looking 
out towards the Tiber and St. Peter’s. This was the famous view of Rome 










I suppose the Spanish Steps have given as much pleasure as any of 
Rome’s outdoor monuments. There can be few strangers who have not 
sat there on some sunny day, gathering strength for the ascent, and they 
remain in the memory, with that vivid splash of floral colour at their feet, 

















(Most of the travellers of the last century mention the models who once lounged 










(The word ‘Rome’ recalls a hundred bright pictures)」(Morton 317) の筆頭に、
「足元が（花屋の）花々に覆われているトリニタ・デイ・モンティ教会 (the 
Trinità dei Monti, its feet in flowers)」(同所) が挙げられていることから、ロ
ーマ代表する観光名所と認識されていることは確かである。 
 スペイン階段について述べている箇所で、モートンは、キーツがスペイ




I cannot look at them without remembering that they were the last 
earthly sight upon which the eyes of the dying Keats rested as he glanced 






Traveller in Rome の後半では、キーツ・シェリー記念館について詳しく述
べている。 
 
The Keats-Shelley Memorial Association has assembled within one of the 
best collections in existence of books on the poets and their 
contemporaries. … I was shown the little corner room over-looking the 
Piazza di Spagna where poor Keats died, and I saw his pathetic, 
emaciated death mask, pathetic because of a faint smile which was not 
present during the last melancholy months of his life. Peace and serenity 





















That an English man and an American should have been the first to arrive 
together at this shrine of the English language was pleasantly symbolic, 
and the moment was not lost upon the faithful Italian guardian of the 





人になりました ([T]his house seems to inspire devotion, that while hundreds 







Many visitors go, as I did, from the Keats House to the Protestant 
Cemetery, near the Gate of St Paul, where the poet is buried. This must 
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be the most beautiful cemetery in the world and is certainly the best 






































I climbed all over the mighty monument, thinking that it is the most 
comprehensive ruin in Rome. It demands little imagination to rebuild it in 















I would add to my own memories the Piazza di San Pietro at dawn. …The 
cross above the dome turns gold, the light floods down over the great 
church and the Vatican Palace, and the rich Roman colours of sienna and 
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It might not be inappropriate to call the Piazza di San Pietro a Christian 
Colosseum. It is a vast architectural circle consecrated, however, not to 














2.5 ボウエンの A Time in Rome(1960) 
 エリザベス・ボウエン(Elizabeth Bowen, 1899-1973)は、アイルランドに
生まれた後、イギリスを拠点に活躍した女性小説家である。彼女が 初の
短編集を出版したのは 1923 年のことであった。第二次世界大戦中に The 
Ministry of Information で仕事をした経験から、戦争というテーマは彼女の
多くの作品に影響を与えている。上位中流階級を中心に書いたことも、彼
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女の作品の特徴である。そんな彼女が、ローマについての旅行記 A Time in 
Rome を出版したのは 1960 年であった。 




I knew myself to be not far from the Spanish Steps, which had flashed past 















[M]odels, waiting to be hired, sat all day in droves on the Spanish Steps, 
peach-plump or interestingly scrawny, both sexes, all types and ages, got 
up accordingly, chattering, flashing their eyes and ear-rings, spitting. 











[A]t the Trinità dei Monti, you are again at a height. The greater part of 
Rome stretches below you: you have been carried to the head of the 








てはファサードを賞賛しただけだ (It seems to me hopeless to make a 







[T]hose here may be taken to have the distinction of having died in Rome: 
they are one, in that case, in having had the happiness of being alive in it, 
whether for a long or short time. Whatever happened, I count them 








Not so Keats, fortunate, in regard to Rome, only in the lovely position of 
his grave … The room he died in, held to the last in arms of Severn, 
looked out sideways on to the Spanish Steps: the tread of people going up 
and down, voices, laughter rendered demoniacal by the hearer’s fever, 















That small room, today lined with relics and book-cases, is not easy to 
enter. This is the only one of the sufferings Rome has known, I think 
standing in the middle of the floor, but it is enough; it was too much. 
(Bowen 158) 
 


















Do not be cheated into expecting the Colosseum, the Baths of Caracalla, 
the Forum to be more wonderful by moonlight: they are less so – 
moonlight annihilates history, turning everything into a got-together 










[I]t is possible to point to its days of glory’s bad institutions, wrong 
tolerances, and/or the vices those bred or pandered to – cruelty, 
despotism, greed, indolence. …Much about Rome was a pity: leave it at 
that. … Deplore the past if you wish; you cannot do anything about it, 
other than try to see it does not recur. It can, and so far has – and each 












I entered, and very often, the same few, and those less on account of the 























































































































































































































































































































































 まず挙げたいのは、『無防備都市 (Roma, Città Aperta)』と『自転車泥棒 




































































































































































図版 5 スペイン階段での再会のシーン(『ローマの休日』より) 
 
さらに、台詞に注目してみる。アン王女は、「じつは、昨夜は逃げ出してき
たの……。寄宿学校から (－I ran away last night – from school!)」という嘘
をつく。ジョーは、もちろん、これが、嘘であることを知っているのだが、
気付かないふりをして、アン王女に話を合わせる。そして、「もう、タクシ
ーで帰るわ (Now I’d better get a taxi and go back.)」 と言うアン王女に、「そ
の前に、自分のために、もう少し時間を使ったらどうですか (－before you 
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JOE: It’s great! Tell you what. Why don’t we do all those things – 
together? 
ANN: But don’t you have to work? 






























分の好きな詩だと言って、シェリーの詩 Arethusa の一節(Arethusa arose/ 




























































































































































カスの A Wanderer in Rome(1926)では、スペイン階段を中心とした「景観の
魅力」が存分に伝えられている。「画家を待つモデル」、「キーツの家」以外
にも、新たな見所を得た「スペイン広場」が登場するのである。モートン
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